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誌Sanitation Value Chain (SVC) について紹介します。
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Ken Ushijima
Current situation and research environment in Japan: The case of public 
research organization 
Widyarani, Neni Sintawardani
Current situation and research environment in Indonesia 
Umi Hamidah, Neni Sintawardani
Crude idea of new style for field research
Akira Sai
Towards post-COVID-19 studies in Bandung, Indonesia: Profound 
exploration of values in garbage workers
Kotomi Sato, Akira Sai, Taro Yamauchi
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Oishi W, Kato I, Hijikata N, Ushijima K, Ito R, Funamizu N, Nishimura O, Sano D (Accepted) Inactivation 
kinetics modeling of Escherichia coli in concentrated urine for implementing predictive environmental 
microbiology in sanitation safety planning. Journal of Environmental Management. (Reviewed)
Sai A, Al Furqan R, Ushijima K, Hamidah U, Ikemi M, Widyarani, Sintawardani N, Yamauchi T  2020.06. 
Personal Hygiene, Dignity, and Economic Diversity among Garbage Workers in an Urban Slum of 
Indonesia. Sanitation Value Chain. (Reviewed)
Nyambe S, Agestika L, Yamauchi T 2020,05 The improved and the unimproved: Factors associated with 
peri-urban sanitation in Lusaka, Zambia. PLoS ONE 15(5):e0232763. (Reviewed)
Annan RA, Sowah SA, Apprey C, Frimpomaa NA, Okonogi S, Yamauchi T, Sakurai T 2020,04 Relationship 
between breakfast consumption, BMI status and physical fitness of Ghanaian school-aged children. 
BMC Nutrition. BMC Nutrition 6(9). (Reviewed)
Miki T, Nishigami T, Takebayashi T, Yamauchi T 2020,04 Association between central sensitization syndrome 
and psychological factors in people with presurgical low back pain: A cross-sectional study. Journal of 
Orthopaedic Science. (Reviewed)
［その他の著作］
楠田哲也 2020.06. 環境技術思想のパースペクティブ. 月刊下水道2020年6月号 :66-72.
［招待講演・基調講演］






Ikemi M Current situation in the field of education at university in Japan. RIHN-LIPI Joint International Mini Webinar 
“Exploring new style for international joint field research after/with COVID-19”, 2020.06.24, オンライン.
Ushijima K Current situation and research environment in Japan: The case of public research organization. 
RIHN-LIPI Joint International Mini Webinar “Exploring new style for international joint field research 
after/with COVID-19”, 2020.06.24, オンライン.
Sai A Towards Post-COVID-19 Studies in Bandung, Indonesia: Profound Exploration of Values in Garbage 
Workers. RIHN-LIPI Joint International Mini Webinar “Exploring new style for international joint field 
research after/with COVID-19”, 2020.06.24, オンライン.
Sato K, Sai A, Yamauchi T Menstruation and Sanitation of Mothers and Girls in Urban Slum in Indonesia. 
RIHN-LIPI Joint International Mini Webinar “Exploring new style for international joint field research 
after/with COVID-19”, 2020.06.24, オンライン. 
Yamauchi T Generating breakthrough ideas for field surveys in an urban slum in Indonesia during COVID-19 
period. RIHN-LIPI Joint International Mini Webinar “Exploring new style for international joint field 
research after/with COVID-19”, 2020.06.24, オンライン.
佐藤寿実 インドネシアの都市スラムにおける女性の月経および生理用品の使用・処理の実態. 第2回女性のサ
ニテーション研究会, 2020.06.23, オンライン.
牛島 健・清水貴夫 サニテーションの問題解決におけるCo-creation. 日本アフリカ学会第57回学術大会, 
2020.05.23-24, オンライン.
清水貴夫・中尾世治 汚泥の農業利用をめぐるサニテーションをCo-createする：ブルキナファソ中北部州Ronguin
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カでの初期的試み. 日本アフリカ学会第57回学術大会, 2020.05.23-24, オンライン. (ポスター発表)
小西達貴ほか カメルーンにおける狩猟採集民のトイレと子どもの健康状態. 日本アフリカ学会第57回学術大
会, 2020.05.23-24, オンライン. (ポスター発表)
［メディア掲載］
地域課題解決に向けた新技術開発への期待. 日本下水道新聞, 2020年4月22日. (藤原 拓)
STI for SDGsアワード受賞記念特別企画 座談会 汚水処理の持続性向上に向けた高知家の挑戦〜｢OD法におけ
る二点DO制御システム｣が開く中小都市の未来〜 (司会). 月刊下水道2020年4月号 :39-47. (藤原 拓)
●プロジェクトの活動
［企画・運営・オーガナイズ］
RIHN-LIPI合同国際ミニウェビナー “Exploring new style for international joint field research after/with 
COVID-19” (共催). 2020.06.24, オンライン.






































2月 開墾 2/7        土の搬入
3月 土づくり 3/10      石・瓦礫拾い、土を耕す　※雨天により途中で中止
4月 土づくり 4/6, 27  石・瓦礫拾い、土を耕す4/28      下水汚泥由来の土壌改良材、米ぬかを混ぜる
5月 農園整備 / 植え付け
5/2        畝づくり、獣害防御柵の設置、網を張る
5/10      北稜高校生のコンポストトイレ・農園の見学（意識調査)*
5/11      さつまいもの苗の植え付け
6月
水やり / 草取り / 害虫の駆除 7/26      地球研オープンハウス（意識調査)*7月
8月
9月 収穫 9/29      さつまいもの収穫
10月 (休み)               ※さつまいもを冷暗所で保管・熟成
11月 土づくり / 裏作
11/2       汚泥由来の土壌改良材を追肥
11/10     収穫祭（試食）
11/23     たまねぎの苗の植え付け
*下水汚泥由来の土壌改良材やし尿由来の肥料が混ざった土から穫れる作物を食べることについて、意識調査を行った
たまねぎの収穫とさつまいもの苗の植え付け
2020
5/29 2020
6/20
(p.4からのつづき）
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